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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 
Кондратовой Ирины Сергеевны по теме: 
 
«Обоснование внедрения программ профилактики стоматологических 
заболеваний среди беременных женщин и молодых мам». 
 
Вопрос улучшения профилактики стоматологических заболеваний среди таких 
важных групп населения, как беременные женщины и молодые мамы, безусловно, 
является одной из актуальных проблем современной стоматологии. В своей работе 
Кондратова И.С. провела анализ данных, которые были получены в результате 
анкетирования беременных женщин на базе двух медицинских учреждений, определив, 
таким образом, исходный уровень знаний беременных женщин и молодых мам об 
основных правилах и средствах гигиенического ухода за полостью рта. Поставленные 
цели и задачи полностью соответствуют теме исследования. Дипломная работа написана 
на основе современных статистических данных и статей ученых, авторитетных в данной 
области. 
Выпускная работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка 
использованной литературы. В конце дипломной работы содержатся четкие выводы. 
Оформление диплома соответствует стандартам. 
Во введении показана актуальность данной проблематики, а также отмечена 
практическая значимость и новизна работы. В вводной части четко сформулированы цели 
и задачи исследования. 
Основная часть включает в себя три главы. В первой главе представлен анализ 
современных литературных источников по организации профилактики основных 
стоматологических заболеваний у беременных женщин и молодых мам. Данная глава 
содержательна, построена на критическом анализе достаточного числа отечественных и 
англоязычных источников, в ней дана оценка взглядов различных исследователей по 
рассматриваемой проблематике. Во второй главе дана подробная характеристика 
материалов и методов исследования. В третьей главе подробно представлены результаты 
проведенного исследования, В заключительной части работы автор подводит итоги 
изучения темы и формулирует выводы, вытекающие из поставленных задач. 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы Кондратова И.С. 
показала наличие хороших  теоретических знаний. Грамотно использованы медицинские 
термины, непосредственно связанные с темой дипломной работы. 
Выпускная квалификационная работа Кондратовой И.С. по структуре и оформлению 
соответствует требованиям, предъявляемым к подобным исследованиям по направлению 
«Стоматология». Работа написана грамотно, компактно. Выбранная проблематика 
раскрыта полно и всесторонне. Материал хорошо структурирован и изложен 
последовательно. Студентка показала высокий уровень теоретической подготовки, 
глубокое знание литературы. 
Считаю, что выпускная квалификационная работа Кондратовой Ирины Сергеевны 
является законченным исследованием и заслуживает высокой положительной оценки.  
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